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Implementasi Transaksi Pembelian PT. ABC dengan Accurate Online; Adelia 
Oktarina; 3205018035; Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
 
Perusahaan melakukan pembelian sebagai salah satu kegiatan rutin untuk 
memenuhi kebutuhan produksinya, baik pembelian bahan baku serbuk kayu, suku 
cadang maupun peralatan kantor. Pencatatan akuntansi dan pengendalian internal 
terkait pembelian harus dilakukan dengan benar, agar manajemen dapat 
mengevaluasi serta mengambil keputusan dengan benar. Pencatatan akuntansi 
dipengaruhi oleh pengendalian internal perusahaan, apabila dalam perusahaan tidak 
memiliki pengendalian internal yang baik maka laporan terkait dengan akuntansi 
dan keuangan yang dihasilkan tidak andal. Selain itu sistem informasi akuntansi 
yang baik juga berpengaruh pada pencatatan siklus pembelian, karena sistem 
informasi akuntansi akan mengolah data terkait dengan transaksi akuntansi dan 
keuangan.  Salah satu contoh pengendalian internal dalam siklus pembelian adalah 
pembayaran yang dilakukan telah sesuai dan tidak terjadi kesalahan pembayaran. 
Hal ini dapat dilakukan dengan mencocokan faktur pembelian yang diberikan 
pemasok kepada perusahaan. Kesesuaian antara faktur pembelian dengan kas atau 
bank yang dikeluarkan sangatlah penting, Accurate Online akan membantu 
pencatatan atas siklus pembelian dengan tepat karena dibantu dengan fitur-fitur 
yang ada didalamnya. Melalui Laporan Tugas Akhir ini diketahui bahwa PT. ABC 
belum memiliki pengendalian internal yang baik dalam perusahaannya, hal ini 
dapat dilihat dari masih adanya kesalahan pembayaran yang dilakukan. Dengan 
bantuan Accurate Online maka pencatatan yang dilakukan PT. ABC menjadi lebih 
rapi serta tidak terjadi lagi kesalahan pencatatan.  
 


















Implementation of Purchase Transactions of PT. ABC with Accurate Online; 
Adelia Oktarina; 3205018035; Widya Mandala Surabaya Catholic University  
 
The company carries out purchases as one of its routine activities to meet its 
production needs, both purchasing raw materials, spare parts and office equipment. 
Accounting records and internal control related to purchases must be done properly, 
so that management can evaluate and make decisions correctly. Accounting records 
are influenced by the company's internal control, if the company does not have good 
internal control, the resulting reports related to accounting and finance are not 
reliable. In addition, a good accounting information system also affects the 
recording of the purchasing cycle, because the accounting information system will 
process data related to accounting and financial transactions. One example of 
internal control in the buying cycle is that payments were made accordingly and 
there were no errors in payments. This can be done by matching the purchase 
invoice given to the company by the supplier. The match between the purchase 
invoice and the cash or bank issued is very important, Accurate Online will help 
record the purchase cycle precisely because it is assisted by the features in it. 
Through this Final Project Report it is known that PT. ABC does not yet have good 
internal controls in its company, this can be seen from the existence of payment 
errors made. With the help of Accurate Online, PT. ABC becomes tidier and there 
are no more recording errors. 
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